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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~ ........ .. .. ......... ,M,in, 
D ate .. 2.7...... ...... ... .. . .... / f?.~t) ... . 
~~::~dt;:@=~ ' 
City or T own ....... ,L..~ ...... 22~ ................. ................ .. .. .. .......... ........ .......... . 
. ~ 
Name of employer . ...... ~.~~> ... .. .. er..~~··· ..... ... ...... .... ... ............. ............... (Present o r last) /-,/ i 
Addms of ,mploy« ... . z:f.~ .~ ......  R~:<..C.. ........................ ............................. ..... 
English .. ·~· ............ .Spe,L.y~ ..... ............ Re,d ... , ,:;.,r .............. W,;,,-?,;,. ...... .........  
O tho, langu,ges .... ~~~ 7 .. ..... .... ...... ........ ............ ................... .. ..... .......... . . ........ . .. .... ........... .. . .. 
Have you m, d, application fot dti,enship? .. , ·i ,e,,? .. . , .... .. .. . ....... ... ............ .. ............... .... ..... . .... ... ... . 
H ave you ever h ad military service? .. ........... .. .. . ~d'.?.-;,-.. .................... ...................... .. ................... .................. .. ... . 
If so, where? ........ ........ ....... ...... ..... ........ .... ... ... ........ .... .. ..... ... When? ..... ..... ...... ................. .. .... .. .... .. ...... ...... ............. .. ....... . 
Signatu,e ..... f pe,1.~ ....... ~,.;, ..... .... . 
Wit~f~··· ··· 
